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Une apologie du?toi?(une me?ditation originale)















































べき唯一の点」（Alliance qui ne repose que sur la
 
pure co-existence du Moi avec Toi absolu, sur
 








philosophes［＝Buber et Marcel］s’accordent dans
 











Marcel s’oppose au langage entendu comme e?le-



















signifie aussi que personne ne peut se substituer a?





（... mais qui［＝interpre?tation e?thique］ n’est
 
certes pas toujours pre?serve?e d’une retombe?e dans
 
une vision ou? le Je-Tu ---e?thique---s’interpre?te a?





































で詳述する）」（?［Marcel］ (...) reste ne?anmoins
 
porfonde?ment enracine?,malgre?tous les boulever-
sements que la notion du Toi y introduit, dans
 





































しょうか（attestent-elles, en fin de compte,

























































































































































































































































































































































































































































? Gabriel MARCEL:Le myste?re de l’e?tre, Vol.





? Cf.loc.cit..Ex.cf.?Allons-nous a?nous enfon-
cer dans les profondeurs de la me?taphysique
 
aristote?licienne et, puis encore, des docto-
rines scolastiques (...) ? Je le dis sans am-
bages, telle n’est point du tout mon inten-
tion.?;ibid.;pp.8-9.
? Cf. loc.cit..Ex. cf.?L’inter-subjectivite?a? la-
quelle nous avons accce?de? (...) doit e?tre (...)
comme le terrain sur leque nous avons a?nous
 
e?tablir (...).?;ibid.;p.12.
? Cf.loc.cit..Ex.cf.?Il ne suffit pas de dire que
 
c’est une me?taphsique de l’e?tre, c’est une
 
me?taphsique du nous sommes par opposition
 
a?une me?taphsique du je pense.?;ibid.;p.12.
（なお，文中のイタリック表記も原文通り。）







? ?Mais il me paraı?t indispensable de souligner
 
que l’e?tre qui est vise? (...)doit e?tre entendu
 
comme verbe et non comme substantif.?Ibid.;
p.107（訳一二二～一二三頁).
? ?Il ne serait pas faux de dire (...)que,nous,
e?tres humains, nous sommes dans une sorte
 
d’entre-deux,(...)entre l’e?tre et le non-e?tre ou
 
encore que nous sommes appele?s a?l’e?tre,que
 
nous avons a? e?tre.(強調表示は原文通り)Ce
 
qui intrevient ici de façon voile?e, c’est la
 
ple?nitude a?laquelle nous aspirons.?Ibid.;pp.
107-108（訳一二三頁).
? ?Mais ce qu’il faut surtout marquer,c’est que
 
le myste?rieux ici e?voque? doit e?tre cherche?




Ex.cf.MARCEL:Position et approches con-








Cet article n’est pas une recherche?sur?la
 
philosophie de Gabriel Marcel. C’est surtout une
 
recherche originale de l’auteur Ke?i Kobayashi
 
lui-me?me?pour?de?fendre la philosophie de Ga-
briel Marcel, contre la critique faite par Em-
manuel Le?vinas a? Marcel, spe?cialement a? la
 
notion marcellienne de?myste?re ontologique?.
Marcel lui-me?me,qui est de?ja?de?cede?,ne peut plus
 
faire objection aux critiques pour sa philosophie.
Dans cet article, l’auteur veut exprimer l’impor-
tance de la notion me?me de l’?e?tre?chez Marcel
 
a? la place de celui-ci, ce qui est impossible a? la
 
façon d’une recherche objective.
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